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Encore une année qui s'en va et une au-
tre qui commence. 
Celle qui nous quitte a été, au point de 
vue de la politique générale, pleine de dan-
gers évités, de complications internationa-
les, d'actions diverses et contradictoires de 
la diplomatie qui a souvent montré sa la-
mentable impuissance. 
Au point de vue social, l 'année 1913 a 
été abondante en conflits du travail: Par-
tout les organisations ouvrières se consoli-
dent ou se développent, centralisent leur 
action et leurs ressources et, comme de 
vulgaires capitalistes, mettent l'infâme ca-
pital qu'ils veulent supprimer ailleurs, au 
service de leur action sociale ou révolution-
naire. Ce n'est pas le phénomène le moins 
curieux de l'heure actuelle, que celui que 
présente le socialisme-collectiviste destruc-
teur du régime capitaliste, s'efforçant de 
concentrer en ses mains la plus grande 
part possible du capital abhorré.. . quand il 
est dans la poche des autres. 
* 
Side ces considérationsgénérales auxquel-
les les journaux politiques peuvent donner 
de grands développements, nous rentrons 
dans le domaine qui nous est particulier, 
nous constatons avec une satisfaction qui 
sera partagée par tous ceux qu'intéresse 
notre belle industrie horlogère, que l'année 
1913 aura été bonne au delà de toute at-
tente et que les prévisions les plus opti-
mistes seront dépassées. 
Le tableau suivant de nos exportations 
est à çfcasuUer' : 
montres valeur Fr. 
1891 . 4,347,316 403.397.053 
1901 . 8,044;361 t28.319.902 
1912 . 12.545,029 473,773,093 
Et tout l'ait prévoir queS l'année 1913, 
donnera le chiure jamais atteint d'une va-
leur d'exportation de 180,000,000 de francs. 
Pourtant, il y a chez-nous des gens] qui 
parlent de la décadence de notre horloge-
rie, de cette industrie qui ^occupe -00,000 
personnes et fournit du pain à une popu-
lation de 180,000 âmes ! 
• 
» * • -
Que nous réserve l'avenir ? 
La question est troublante. Les compli-
cations internationales demeurent et certai-
nes ont une acuité pleine de menace pour 
la paix du monde. Les Etals s'endettent, 
consacrant une énorme partie de leurs res-
sources au budget de la défense nationale, 
qui est trop souvent,' pour les grandes na-
tions, le budget de l'agression et de la 
guerre de conquête. 
La dette globale de tous les pays atteint 
le chiffre vertigineux de deux cent dix mil-
liards de francs ! C'est la banqueroute gé-
nérale qui s'annonce. 
L'horlogerie qui est, pour une bonne 
partie de sa production une industrie de 
luxe, est plus que toute autre intéressée à 
la paix. En temps de crise générale, le 
chômage atteint tout d'abord les industries 
de luxe. Aussi n'est-ce jamais sans angoisse 
que l'on voit s'ouvrir une année nouvelle, 
avec ses perspectives menaçantes et ses 
dangers de mauvaises récoltes, de guerres, 
de conflits sociaux, contre lesquels la Suisse, 
petit pays, est impuissante à réagir. 
Chez nous, les luîtes de classe prennent 
d'année en année plus de vigueur. Ce n'est 
plus de l'amélioration du sort des ouvriers 
qu'il s'agit; c'est la destruction du régime 
de la propriété individuelle que l'on pour-
suit ; c'est à l'avènement du « collectivisme 
intégral » — pour employer le vocable cher 
aux socialistes — que l'on travaille. 
Certes, la grande masse des ouvriers ne 
comprend pas, et ne voit pas où on la 
mène. Mais la discipline de fer qui règne 
dans l 'armée socialiste et syndicaliste et qui 
laisse loin derrière elle la discipliné mili-
taire, fait taire les protestations. " - • '-y 
Le « socialiste conscient » — étrange con-
tradiction — doit avoir la foi du pet i t en-
fant : croire sans demander pourquoi. 
Et, quand les fabricants qui sont löu-
jours en retard, s'avisent de se grouper 
pour la défense de leurs intérêts les plus 
légitimes, on les accuse d'attentat contre la 
classe ouvrière et on voue aux. gémonies • 
le patron qui ne tend pas le cou à qui veut , 
l'égorger. Pauvre patron ! 
Cet animal est fort méchant 
Quand on l'attaque il se défend.' 
* * 
Dans cette lutte que les excitations des 
coryphées du socialisme-colleclïvistè ren-
dent ardente, La Fédération horlogère 
suisse, fidèle à sa mission, continuera comme 
du passé à défendre les causes qui lui 
paraissent justes et à lutter contre les: ap-
pels à la haine et à la guerre de classe. 
Au seuil de la vingt-neuvième année de 
son existence, elle fait appel à la sympa-
thie de ses fidèles abonnés et de ses lec-
teurs, avec l'appui desquels elle continuera, 
sans passion comme sans faiblesse, à mener 
le bon combat. 
Nous terminerons ces quelques lignes en 
exprimant l 'espérance que l'Exposition na-
tionale qui ouvrira ses portes le 15 mai 1914 
soit couronnée d'un plein succès. Nous 
sommes certains que notre horlogerie s'y 
manifestera de superbe façon et que son 
salon, où exposeront aussi nos bijoutiers et 
nos orfèvres, laissera un souvenir ineffaça-
ble à ceux qui le visiteront. 
L'année 1913 est mdrte. Vive l 'année 
1914! 
Indication d'origine sur 
les marchandises à destination de France 
A teneur d'un rapport de la Légation de 
Suisse, à Paris, l 'examen de celte question 
n'est pas encore terminé. 
Toutefois, il a été décidé d'accorder 
provisoirement aux importateurs qui en 
jeront la demande à la Direction générale 
des Douanes de France, l'autorisation 
M. 
• : . ii< >,-.•;< 
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d'introduire, au-delà du 31 décembre, lés 
marchandises avec les marques sous le 
couvert desquelles elles entraient jusqu'à 
présent. Une exception est faite cependant 
pour les inscriptions sur le caractère illicite 
desquelles la jurisprudence administrative 
est déjà fixée. 
Affaire Wheeldon & Co, 
Londres et La Chaux-de-Fonds 
Aux maisons suisses intéressées 
Cette maison a suspendu ses paiements le 10 
décembre et nous avions connaissance des 
premiers protêts le 12. 
Samedi 13, plusieurs fabricants suisses d'hor-
logerie partirent pour Londres, afin de se rendre 
compte de la situation ; les deux chefs de la 
maison : J. Wheeldon et W. Robinson, n'ont 
pas paru au bureau depuis le 10 et le mardi 16, 
un des principaux fournisseurs reçut une lettre 
signée J. Wheeldon, disant qu'il n'avait plus le 
:
 courage de continuer, que les capitaux man-
quaient et qu'il laissait aux créanciers le soin de 
liquider 1'affajre. 
Les fabricants suisses qui étaient partis pour 
Londres, nous ont envoyé différents rapports et 
.ont fait le nécessaire pour que la comptabilité de 
W. & G0 soit mise à jour et qu'un bilan approxi-
matif de la siiuntion soit dressé. . 
L'Information Horlogère Suisse convoqua 
alors les créanciers par la voie de son organe 
• La Fédération Horlogère Suisse et urte séance 
eut lieu le jeudi 18 courant, à La Chaux-de-
. Fonds. L'assemblée décida d'envoyer le secré-
taire de L'Information Horlogère Suisse, M. 
Paul-G. Jeanneret. à Londres, pour examiner la 
situation et prendre toutes mesures utiles dans 
-'l'intérêt des créanciers suisses. 
Une nouvelle assemblée eut lieu le mardi 23 
et M. Paul-G. Jeanneret présenta un rapport 
dont voici les principaux points : 
Les deux associés sont introuvables. 
. La situation créée de ce fait exige la faillite de 
: la maison anglaise, car personne n'a le droit de 
recevoir les sommes dues ou de prendre une 
décision quelconque pour la liquidation. 
j..., La faillite a donc été demandée à Londres, 
lundi 22 et immédiatement consente. 
D'après les chiffres trè3 approximatifs du bilan 
établi, on peut espérer que, l'actif réalisé et tous 
les frais payés, un dividende de 50% pourra 
- être distribué. 
••''< Pour protéger les stocks se trouvant à La 
, Chaux-de-Fonds, la faillite de la maison suisse a 
. aussi été demandée et accordée ce jour. 
Par les soins de l'avocat que nous avons choisi 
- à Londres, l'affaire est suivie de près et les 
mesures seront prises pour que la situation soit 
régularisée rapidement et avec le minimum de 
frais. 
Les deux assemblées des créanciers ont chargé 
' notre office de s'occuper de cette affaire au mieux 
et nous vous prions de nous retourner, muni de 
votre signature, le formulaire de procuration 
inclus, pour autant que vous ne l'auriez pas 
déjà fait. 
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1913. 
L'Information Horlogère Suisse. 
» 
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 * * 
Nous félicitons L'Information Horlogère 
Suisse de son utile et prompte initiative 
en cette affaire. Elle contribuera certaine-
ment à vaincre les hésitations des fabri-
cants qui n'ont pas encore adressé leur 
. adhésion à l'Information. 
La crise de l'Exposition nationale 
La direction de l'Exposition nationale commu-
nique qu'une entente est intervenue avec les en-
trepreneurs du chemin de fer miniature et mon-
tagnes russes, de sorte que cette attraction sera 
placée au sud de l'emplacement des sports. Par 
ce transfert, le comité de direction espère écarter 
les plaintes qui s'étaient élevée, notamment au 
sein du comité du Heimatschutz. 
Grève de Waldenbourg 
La grève de la fabrique Thommen à 
Waldenbourg, se poursuit dans le plus 
grand calme. Renseignements pris, ce n'est 
pas 3 mais seulement 2 ouvriers qui avaient 
reçu leur quinzaine pour infraction au rè-
glement de la fabrique : il est vrai que l'un 
de ces deux congédiés, était membre du 
comité ouvrier. 
Le 23 c4 les ouvriers ont comparu devant 
le Juge de Paix. La fabrique représentée 
par le D r Veit-Gisin, avocat, désirant sans 
doute que l'affaire soit vidée à fond, de-
mande une indemnité de fr. 20.000 en 
réparation du dommage causé. 
Les ouvriers, représentés par le secré-
taire Graber, de la F . O. I. H., opposent 
une demande plus forte encore. 
Le Bureau central de la F . O. I. H,, pu-
blie dans la Solidarité Horlogère, un arti-
cle sur l'attitude de la presse bourgeoise. 
Nous en détachons le passage suivant: 
Certes nous n'approuvons pas les cessations 
abruptes de travail, nous sommes même, après 
comme avant, décidés à foire respecter la légalité 
et nos règlements fédératifs, mais quand un pa-
tron se permet d'user des moyens qu'employât 
M. le directeur de Waldenbourg pour plier à sa 
guise et par pure fantaisie une association avec 
laquelle il est lié par un contrat collectif et lors-
que ces moyens sont jugés tellement offensants 
parles ouvriers intéressés qu'ils ne'peuvent plus 
dignement supporter pareils agissements, lorsque 
toute une foule préfère la misère de la grève, 
même sans secours de la Fédération à laquelle 
elle appartient plutôt que de se soumettre à un 
esclavage que les précurseurs de notre consti-
tution ont secoué, il ne peut plus être question de 
tergiverser et la solution intervenue est de celles 
qu'il est" impossible d'éviter. 
Le Bureau central de la F . O. I. H. est 
donc décidé à faire respecter la légalité, 
tout en proclamant son droit de la violer 
quand ça lui plait. Tel Monsieur Joseph 
Prud'homme, qui tirait son 'grand sabre 
pour défendre les institutions et au besoin 
pour les combattre ! 
Ce droit de violer la loi que s'arroge le 
Bureau de la F. O. I. IL, confirme pleine-
ment ce que nous disions dans notre nu-
méro du 27 cl sur l'élimination, de la F . O. 
I. H., de l'élément modéré qui entendait 
défendre les intérêts ouvriers en restant 
sur le terrain de la loi et en respectant la 
légalité. Et nous n'exagérions rien, en si-
gnalant la tendance révolutionnaire des 
dirigeants ouvriers du moment, qui ne con-
naissent d'autre loi que la leur. 
Statistique du chômage 
Une conférence convoquée par l'Union suisse 
des syndicats pour l'encouragement et l'unifica-
tion de la statistique du chômage en Suisse et à 
laquelle prenaient part des représentants de diffé-
rents bureaux de statistique cantonaux et commu-
naux, de l'Union ouvrière suisse, de l'Union des 
Villes suisses, du Bureau fédéral de statistique 
et de différents secrétariats ouvriers, s'est pro-
noncée pour l'urgence de l'amélioration de la 
statistique du chômage en Suisse. 
Elle a élu, avec M. Reiehenberger, comme 
président, une commission chargée de préparer 
une requête au Conseil fédéral pour lui demander, 
étant donnée l'imminente réorganisation du Bu-
reau fédéral de statistique, une amélioration de 
la statistique sociale en Suisse de façon générale. 
La commission o été chargée également des tra-
vaux préliminaires pour une statistique du chô-
mage. 
A propos du budget fédéral pour 1914 
Le Mercure, organe de la société suisse 
des voyageurs de commerce, publie une 
étude sur la portée de certaines parties du 
message du Conseil fédéral relatif au bud-
get. Nous en détachons les passages sui-
vants, qui se terminent par une charge à 
fond contre l'éventualité plus ou moins 
prochaines de nouvelles catégories d'impôts. 
Le Mercure voit la tendance fiscale du 
mémoire, dans certains de ses passages. 
* • 
L'un de ces passages, dit ce journal, se trouve 
au début de l'introduction où nous lisons: «Nous 
ne pouvons pas déterminer d'avance les effets 
qu'exerceront sur.nos finances les nouveaux trai-
tés de commerce â négocier vers les années 1916 
à 1917. j 
« Mais ce que nous devons affirmer dores et 
déjà avec la force d'une conviction mûrie, c'est 
que ni le nouveau tarif, ni les nouveaux traités 
de commerce, ne devront avoir pour conséquence 
d'affaiblir nos ressources financières. 
«La Confédération ne peut consentir à une 
diminution de recettes douanières qu'à la condi-
tion de s'être tout d'abord assuré de nouvelles 
ressources au moins équivalentes. Nous dirons 
tout à l'heure un mot sur l'extrême difficulté de 
ce problème. Nous croyons, toutefois, devoir ici, 
dés aujourd'hui mettre en garde l'Assemblée fé-
dérale et l'opinion publique contre le danger d'une 
réduction du tarif douanier qui troublerait en 
permanence l'équilibre de nos budgets». 
Ainsi, nous sommes renseignés. Les tarifs 
douaniers sont intangibles —au moins dans leur 
ensemble. Il faut que leur total soit équivalent à 
ce qu'ils produisent actuellement. Et comme leur 
mieux-value ne s'aurait s'accroître indéfiniment 
et que les dépenses augmentent d'année en an-
née dans une proportion plus forte que ces mieux-
values, il va devenir inévitable de chercher de 
nouvelles ressources. Que ceux qui espéraient 
obtenir, à l'occasion de la prochaine discussion 
des traités de commerce avec les nations voisines, 
quelques réductions de droits sur les denrées les 
plus nécessaires à l'existence, de fsçon à contre-
balancer en quelque mesure la cherté croissante 
de la vie, ne se fassent aucune illusion ! Le Con-
seil fédéral vient de le déclarer très franchement 
à tout le peuple suisse : Il n'y a rien à espérer de 
ce côté-là. Bien plus, il faudra, tout en mainte-
nant.au moins à leur rendement actuel les res-
sources douanières, trouver par ailleurs de nou-
velles ressources. 
Un autre passage du « Message fédéral » nous 
renseigne sur les intentions de notre gouverne-
ment à cet égard : 
« Vous nous avez donné le mandat de recher-
cher les moyens de procurer à la Confédération 
de nouvelles ressources financières. Ces nouvelles 
ressources sont de toute nécessité si la Confédé-
ration, après avoir organisé.complètement les 
assurances contre la maladie et les accidents et 
après en avoir calculé en pleine connaissance de 
cause toutes les conséquences financières, veut 
se trouver en mesure d'aborder de nouvelles 
grandes tâches sociales, celles qui tendraient, par 
exemple, à donner une plus grande extension 
aux assurances sociales et à faciliter la naturali-
sation des étrangers... ». 
«L'expert de notre Département des finances 
déclare que les deux seules possibles qui, à l'heure 
actuelle et pour les temps prochains méritent une 
discussion et Un examen plus approfondis sont, 
d'une part, le relèvement de nos droits d'entrée 
sur le vin, !a bière, l'alcool, le pétrole, le sucre et 
le café, et, d'autre part la mesure tendant à im-
poser ou à monopoliser la fabrication du tabac ». 
Le relèvement des droits sur le vin — comme 
si les vins n'étaient pas actuellement assez chers 
en Suisse ! — sur la-bière — cette boisson saine 
et si appréciée de notre peuple — le pétrole — 
qui fait le chauffage et l'éclairage du pauvre — 
le sucre et le café qui occupent une si grande 
place dans l'alimentation populaire, voilà ce que 
l'on médite de nous imposer! ') 
On remarquera que nous ne parlons pas de 
l'alcool proprement dit puisque l'on prétend qu'il 
y va de l'hygiène et de la santé publique, mais 
nous ne saurions envisager sans indignation les 
intentions du fisc fédéral de frapper plus qu'ils 
ne le sont les vins naturels, la bière, le pétrole, 
le sucre et le café, et nous aimons à croire que 
si l'on tente de le faire, le peuple suisse saura 
manifester énergiquement son opposition par 
tous les moyens légaux qui sont en son pouvoir. 
') Bien que le prix élevé du ca(é vienne de la spécula-
tion privée et non des droits actuels.-trèsminimes-, il im-
porte de ne pas le renchérir encore. 
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Non, même si l'on tirait des formules vagues du 
Message fédéral relatives à « la plus grande ex-
tension qu'il s'agirait de donner aux assurances 
sociales » un projet précis de plus riche dotation 
de nos assurances, nous ne saurions souscrire à 
ce moyen de les mieux doter. 
Bénéfices rémunérateurs 
et Clients satisfaits 
Voilà, résumée, toute la science du commerce. 
Si vous réussissez à vendre vos marchandises 
avec son profit intéressant, tout en donnant 
pleine satisfaction à vos clients, vous n'avez à 
craindre aucune concurrence. La grosse question 
de la vente réside dans la satisfaction ou le 
mécompte qu'éprouvera l'acheteur en usant de 
la chose achetée. C'est là l'épreuve du feu. Vous 
réussissez bien à attirer chez vous de temps à 
autre un client par l'attrait de quelque nouveauté, 
de quelque occasion, par une réclame bien tour-
née, mais la seule et vraie fondation d'un com-
merce de détail repose sur la satisfaction- du 
client. 
Les maisons de vente par catalogue ressentent 
moins cette nécessité. Elles offrent toujours et 
toujours du nouveau : des occasions ! La tenta-
tion chasse le plus souvent le souvenir d'un 
achat peu satisfaisant. Ici, la distance etl'imper-
sonalitô des relations sont un avantage. 
Pour le détaillant, qui doit bâtir son affaire 
dans un cercle restrenit grâce à sa personnalité, 
la base doit être la qualité et, pour que son affaire 
prospère, la condition première est de réaliser 
un bénéfice, rémunérateur, mais raisonnable ! 
En ne perdanl pas de vue ces deux buts, il ne 
peut ne pas réussir. 
Un bénéfice raisonnable suppose des achats 
et des ventes faits dans de bonnes conditions, 
une publicité bien comprise, un stock bien 
étudié. 
Une clientèle bien satisfaite présume, d'autre 
part, une parfaite courtoisie commerciale, de 
l'amabilité, un service parfait, l'élude constante 
des goûts et désirs des acheteurs, un jugement 
qui permet d'offrir les marchandises voulues aux 
prix voulus, l'art enfin de se créer des relations 
personnelles et de faire de ses clients-des amis. 
En un mot, créer ses clients et les retenir. 
The Keystone. 
Ingénieux aide-mémoire mécanique 
Le premier appareil mécanique destiné à rafraî-
chir la mémoire des personnes très occupées, et 
principalement des hommes d'affaires, vient d'ê-
tre lancé par un inventeur new-yorkais, M. 
Harry Bales, qui a déjà pris de nombreux bre-
vets, notamment pour des machines à écrire. 
Un grand ressort; actionné à intervalles régu-
liers par une montre ordinaire, fait fonctionner 
le nouvel appareil. De dimensions restreintes, 
puisqu'il ne dépasse pas 15 centimètres de hau-
teur et 20 de largeur, celui-ci à l'apparence d'une 
pendule de bureau. Trois étroites ouvertures y 
sont ménagées, la première se rapportant aux 
mois de l'année, la seconde au jour du mois, la 
troisième à chaque quart de chaque heure du 
jour. 
Quand on désire ne pas oublier une chose que 
l'on doit faire à date précise, on écrit une note 
sur une fiche et on glisse celle-ci dans l'ouverture 
à laquelle elle se rapporte. Le rendez-vous peut 
être donné pour la journée même ou pour le der-
nier mois de l'année, cela n'a aucune importance. 
Quand il sera opportun de se le rappeler, une 
sonnerie se fera entendre et, le mécanisme se 
déclanchant, la fiche tombera d'elle-même comme 
un timbre-poste dans un distributeur automatique. 
Après un pareil avis, ceux à qui la mémoire ferait 
défaut n'auraient plus aucune excuse. 
L'appareil peut être garni, en l'absence d'un 
directeur, par des cartes mentionnant les travaux 
auxquels doivent se livrer les employés. De la 
sorte, chacun sait ce qu'il a à faire. Il suffit qu'un 
secrétaire s'occupe chaque jour de l'appareil pen-
dant un quart d'heure pour distribuer sa besogne 
à chacun. 
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Agenda-annuaire de l'Horloger-Bijoutier, 
1914 
La cinquième édition de l'Agenda-annuaire de 
l'Horloger-Bijoutier, édité par le Moniteur de la 
Bijouterie et de l'Horlogerie vient de paraître. 
Le tirage considérable de cette publication qui 
offre le très réel avantage d'être remise gratuite-
ment, a obtenu cette année un gros succès. Les 
demandes ont afflué de toutes parts, et grâce au 
système des bons-primes, la distribution de cette 
publication a pu être contrôlée efficacement. 
Sa nouvelle disposition d'annonces, donnant 
à la publicité son maximum de rendement est 
très appréciée. 
L'Administration du « Moniteur de la Bijoute-
rie et de l'Horlogerie», 26, Rue de Grammont, 
à Paris, qui édite cet agenda-annuaire, a pu se 
rendre compte une fois de plus, que ce précieux 
auxiliaire des publications professionnelles répond 
bien à tous les besoins de la corporation des 
métaux précieux. 
Consulats 
L'exequatur est accordé à M. P. Plantenga, 
consul des Pays-Bas, à Davos-Platz, Dour les 
cantons des Grisons et du ïessin ; à M. Hermann 
Locher, vice-consul de la république Nicaragua, 
à Berne, et à M. Charles Seheffer, vice-consul 
honoraire du Mexique, à la résidence de Zurich. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
10 décembre 1913. — Robert & C°, en liquida-
tion, société en nom colleclif ; fabrique de vis 
et décolletage, Châtelaine (Vernier, Genève). 
11 décembre 1913. — Jean Bedert-Droz. fabri-
cation de cadrans, Rue Neuve, 44, Bienne... 
13 décembre 1913. — Gottfried Aeschbacher, 
atelier mécanique pour machines pour l'hor-
logerie, Rue du Faucon, 14, Bienne. 
13 décembre 1913. — E. Carrel-Barren, fabri-
cation de ressorts de montres, Rue du Milieu, 
27 a, Bienne. 
15 décembre 1913. — J. Walter, fabrication 
d'horlogerie, Rue des Prés, 71, Bienne. 
15 décembre-1913. — A. Tolck & C°, société en 
nom collectif; atelier de nickelage, Chemin 
de la Champagne, 1, Bienne. 
15 décembre 1913. — L. Leschot, fabrication 
de pierres fines pour 1/horlogerie, Route, de 
Boujean, 36, Bienne. .:• 
15 décembre 1913. — Perret & Jeanneret, so-
ciété en nom colleclif; fabrication de cadrans, 
Route de Boujean, 47a, Bienne. 
15 décembre 1913. — Louis Monnier, fabrica-
tion d'horlogerie, Rue Dufour, 35, Bienne. 
23 décembre 1913. — Ernst Meier, magasin 
d'horlogerie et bijouterie, Marktgasse, 64, 
Winterthour. 
.- C h a n g e m e n t : 
12 décembee 1913. — La raison Adolphe 
Hœcker, fabrication d'horlogerie, à La Gtix-
de-Fonds, modifie sa raison de commerce en 
celle de Adolphe Hœcker, Fabrique de 
montres Tempo. 
Radiations : 
9 décembre 1913. —Justin Gogniat, fabrication 
de boites argent, Emibois (Jura bernois). 
9 décembre 1913. — Albert Monnier, horloge-
rie, bijouterie, Brétigny s. Morrens (Vaud). 
13 décembre 1913. — M. Sutler-Buser, fabri-
cation d'horlogerie, Bienne. 
Liste des dessins et modèles 
Prolongat ions . 
N° 15934. 17 octobre 1908, 6 7* h. p. — (IIe pé-
riode 1913/1918). — 2 modèles. — Boîtes de 
montres. — Fabrique Movado L. A. J. Di-
tesheim & Frère, La Chaux-de-Fonds(Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds : enregistrement du 19 novembre 1913. 
N° 16015. 6 novembre 1908, 8 h. p. — (IIe pé-
riode 1913/1918). — 1 modèle. — Coude-ral-
longe pour machines parlantes. — Hermann 
Thorens', Sle-Croix (Suisse); enregistrement 
du 20 novembre 1913. 
N° 16032. 10 novembre 1908, 8 h. p. — (11° pé-
riode 1913/1918). — 1 dessin. — Etiquette 
pour le dessus de cartons de montre. — Aug. 
G. Fiedler, La Chaux-de-Fonds (Suisse); en-
registrement du 26 novembre 1913. 
N° 16035. 11 novembre 1908, 3 h. p. — (IIe pé-
riode 1913/1918). — 1 modèle. — Calibres de 
montres en toutes grandeurs, lépines et savon-
nettes. — Schild & C", La Chaux-de-Fonds 
(Suisse) ; enregistrement du 19 novembre 1913.-
N° 16037. 11 novembre 1908, 8 h. p. — (IIe pé-
riode 1913/1918). — 1 modèle. — Boüe de 
montre. — Fabrique Movado L. A.J. Dites-
heim & frère, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds ; enregistrement du 22 novembre 1913. 
Rad ia t ions . 
N° 10026. 18 septembre 1903. — 2 modèles (solde 
de 3). — Mouvements de montres. 
N° 10048. 23 septembre 1903. — 1 dessin.— Bi-
jouterie et horlogerie (montres, médaillés-,, 
boutons, plaques de ceinture, broches, brelo-
ques, épingles, galvanos et chaînes). 
N° 15815. 17 septembre 1908'. — 7 modèles. — 
Pinces pour horlogers. '. 
,N° 15820. 18 septembre 1908. — 10 dessins. ,—> 
Cadrans émaillés. 
,N° 15832. 22 septembre 1908. — 1 modèle. — 
Montre. 
:N° 15833. 18 septembre 1908. — 15 modèles. — 
Bijoux-montres décorés. , 
!N° 15834. 18 septembre 1908. — 5 modèles. — 
Boiies de montres décorées. j 
NM5848. 28 septembre 1908. — 47 modèles. —j 
Fonds de boîtes de montres décorées. 
;N° 15856. 30 septembre 1908. —'1 modèle. —• 
Calibre de montre. 
Nouvelles diverses 
Envois p a r chemins de fer en Angle-
t e r r e . — A teneur d'une décision prise par les 
compagnies anglaises de chemins de fer (Railway 
Clearing House), tous les colis formant des .ex-
péditions d'un poids total inférieur à 1000 kg ejt 
destinés à la même personne, domiciliée dans 
l'intérieur du pays, devront, à partir du- 1er jan-
vier 1914, porter l'adresse complète du destina-
taire ou., en outre des marqups et numéros habi-
tuels, le nom de la gare destinataire peint au 
patron en toutes lettres. Exemple: A. B. 123: 
Manchester. . . . • .. 
Dans tous les cas où la mention du lieu de 
destination fera défaut, les agents de transport 
auront à faire appliquer la destination à l'arrivée 
des colis au port anglais, formalité qui aura pour 
conséquence une augmentation des frais, des re-
tards et des irrégularités dans la livraison. 
Les envois à destination de Londres ne sont 
pas soumis à cette disposition. 
Une vieille connaissance 
Nos lecteurs ne seront pss fâché sans aucun 
doute, de finir l'année 1913, sous une impression 
plutôt gaie. Elle leur sera fournie par la lettre 
suivante : 
M... 
Je vois dans La Fédération Horlogère votre 
réclame. Veuillez, s. v. p., me faire tenir vos 
prix-courants détaillés avec vos tout derniers 
prix, par très grandes séries. C'est moi, actuelle-
ment, qui tiens le marché des Indes dans vos 
j genres, conséquemment suis placeur de très 
' grandes quantités. 
Et cela est signé: A. Fetterlé (1!!). 
On peut se demander ce qu'il faut admirer le 
. plus chez cet individu, déclaré en faillite cinq ou 
j six fois : son aplomb ou sa naïveté. — Nous ne 
i faisons pas à nos fabricants l'injure de supposer 
qu'il s'en trouvera aucun pour répondre seule* 
ment à une telle lettre. 
Convocation 
Les créanciers de la maison 
F r i t z R e i n b o l d , F l o r e n c e , 
sont priés de se rencontrer mardi 6 jan-
vier 1914, à S h. après-midi, dans nos bu-
reaux (Leopold Robert 32), La Chaux-de-
Fonds . 
L'Information horlogère suisse. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 3o Décembre I9i3 
Argent fin en grenailles. . . fr. 105.— le klïô 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paris fr. 100.06'A 
. 
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AURÊA (S. AJ 
Ssdété génBéralff dte Dé£®ratï£«ii de boîtes 
die «©»tires,, 
d« fütvkatiien «te bijouterie, orfèvrerie 
et »fojete «fart 
La CfaW'de-Föwds 
adresse i tons «es clients 
te&t taetHieurm -vmttit à. l 'occasion de la 
»sitT«Ue année 
%a maison %. ttikfie-gammeler 
à Sale«re 
fldwi&e « is iioiinVrtfiM ellentfelê 
sag m illottfü Vau* puur I« ueuvelle aimé« 
&tf S^àtkm M. öarrel-fflurren 
Bieniie 
«dresse It ses nombreux clients sa« meilleurs vœox 
pour lu nniiveil« iiiuiée 
'Z'OJke ^.alhey-Œcrel 
A, & R Mathey-Doret, ingénieurs-conseils 
H. Ph. Humbert, ingénieur de l'Ecole 
polytechnique fédérale 
présentent i leurs client« et amis 
tous leur* lion« vœux pour 1«14 
... ,*La maison 
£T. <?/*. ^Lordasirii 
Fabricant de pierres d'horlogerie 
adresse a ses nombreux clients 
«es meilleurs vcSûx pour la nouvelle année 
i ^ r 
La Fabrique de Ressorti 
(Fuies 0c/iii><.'fntgrttf>är, gfcgmier 
mires«« a 131 nombreux client! al amis 
se» meilleurs vernis da limine aimée 
1 
A 
I .1 111.M..U11 
ïï^rmmn gallon 
aciers, métaux, outillage 
adresse a ses clients et amis 




adresse à sa nombreuse et bononible clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1914 
ol la remercie très sincèrement de la confiance 
qu'elle lui a toujours témoignée 
MÜactame dies SiMBtas Rjp 
.®fam frères 
Lu ÖESUBX-ltlHFoiMfc? 





Atelier de nickelage, argentage et dorage 
de mouvements, St-Imïer 
present« a sa bonne clientèle 
«s meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La maison 
éidotptie Weber & gils 
Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie 
St-lmier 
présente â sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Messieurs ad. $[éro$.& Go 
Fabricants de Pendulettes 
adressent à leursnbmbréux clients et fournisseurs 





remercie son honorable clientèle et lui adresse 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
CE. ßchUd, %Loulier-g-rand-<Paf 
Atelier d'oxydage de boites acier 
adresse à ses clients et connaissantes ses 
meilleurs vœux de bonne année 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 74b 
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LE LOCLE (SUISSE) 
II 20034 C 140« 
RÉPÉTITIONS-CHRONOGRAPHES-COMPTEURS 
1 ACIÉRIES POLDIHÜTTE GENÈVE g 
M RUE DES TERREAUX S 
BS STOCK CONSIDÉRABLE D'ACIERS SPÉCIALEMENT DESTINÉS A L'HORLOGERIE DU TEMPLE Nos 3-7 M 
B Ds 
L 'Admin i s t r a t i on d e la m a s s e e n faillite F a « 
b r i q u e d e b o î t e s d e m o n t r e s , C d . 
R e n f e r S . A . , à F l e u r i e r , e x p o s e r a e n 
ven te p a r vo ie d ' e n c h è r e s pub l iques , d a n s les l o c a u x 
d e la f a b r i q u e , d è s v e n d r e d i 2 3 j a n v i e r 1914, à 
9 Vs h e u r e s d u m a t i n . 
' • ' ! 
L ' I m m e u b l e à l'usage de fabrique pour lequel aucune 
offre n'a été faite à la première enchère, désigné sommaire-
ment comme suit au cadastre de Fleurier. 
Article 1030, rue de l'Ecole d'horlogerie, bâtiments, place 
et jardin, 1539 m-'. 
Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique peut-
être utilisée pour n'importe qu'elle industrie. 
Elle est assurée contre l'incendie fr. 134.000. 
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée séance 
tenante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, et aux 
conditions dont les amateurs pourraient prendre connaissance 
chez les administrateurs de la masse, dès le 1er janvier 1914 
II 
L e s m a c h i n e s o u i n s t a l l a t i o n s , o u t i l s , m o -
b i l i e r s e t m a r c h a n d i s e s qui n'ont pas pu être exposés 
en vente à la première enchère, soit particulièrement : 
Un dynamo, trois lapidaires, avec renvois, tours divers, 
trois pantographes, <Dubail> avec pinces, deux machines 
« Revolver >, cinq pistons, une machine <Dubail >, deux ma-
chines à coulisses, une machine automatique à tourner «Bâch-
i e z , trois'machines à ciseler les carrures avec et sans mo-
lettes, deux machines à refrotter, deux machines à percer les 
cuvettes avec renvois, un aspirateur à poussière < Wunderli » 
avec tuyauterie, deux tours à gratteboiser avec renvois, cuves 
et récipients, deux résistances, une machine à fraiser les pas-
sages de secrets avec renvois, un dynamo « Langbein > avec 
installation pour bain et voltmètre, un manomètre, un venti-
lateur pour le soudage, transmissions avec courroies, poulies, 
paliers, etc. H 3563 F 
Un fût huile, deux bonbonnes ammoniaque et acide nitrique, 
des lots briquettes, coke, houille de forge, bonbonnes vides, 
des cuves en grès et cuivre, cuve pour dorage avec lampe et 
accessoires, chaudière cuivre et fonte, un lot claies, etc., etc. 
Un lot important de boites acier et métal, en fabrication 
et terminées. 
Il sera procédé en premier lieu, à la vente des machines et 
biens meubles, puis ensuite à la vente de l'immeuble. 
Pour tous renseignements et visiter, s'adresser aux admi-
nistrateurs de la masse, MM. F r i t z P o r r e t , p r é p o s é à 
l ' O f f i c e d e s F a i l l i t e s , à M ô t i e r s et H e n r i C h é -
d e l . a v o c a t e t n o t a i r e , à N e u e n â t e l . 2669 
-OCCASION -
Un beau lot de finissages remontoirs 
16 et 17 lignes, ancre, calibre Jurgensen, à 
verre et savonnette, de terminaison facile, est 
offert, à prix très avantageux, par bonne fa-
brique d'ébauches. 
S'adresser sous chiffres H 23670 G à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2630 
On cherche preneurs on g ros r é g u l i e r de 
Montres Roskopf ! 
pour tous pays, en bonne qualité, avec marque déposée, en j 
tous genres, 19 lignes, également genres courants et bon 
courant bon marché. 
Ecrire sous chiffres H 2 3 5 6 9 C à H a a s e n s t e i n & Vo-
gler , La C h a u x - d e - F o n d s . 2386 | 
A vendre 
1 machine à sertir neuve, pU 
vot 5 mm, 1 machine à faire 
les chatons avec i broches, 
1 moteur électrique 1/8 H. P., 
1 téléphone privé, 2 grandes 
lanternes pour montres, une 
étuve électrique et une gla-
cière, 2 renvois avec roues et 
pédales, 1 machine à régler 
Dumout, 1 horloge électrique, 
2 burins fixes, compas aux 
engrenages, pinceunivsrselle, 
outil à replanter, estrapade, 
outil aux équilibres, plaques 
à découvrir, plaques de tra-
vail pour régleuse, etc., le tout 
à de très bonnes conditions. 
1 lot de mouv. en fabricatirn 
17'" sav. tirette, quelques car-
tons de mouv: 9'" anc: Savoie; 
mouv: cyl. 11'" plats, mouv: 
12'" sav: Lecoultre, mouv: 19'" 
Hahn 19/12 lép: et 22/12 sav: 
a'nsi que divers mouv: égre-
nés ; le tout cédé à très bon 
compte. H 23557C 
S'adresser S. A . N . , Tou-
re l l e s 3 1 , L a C h a u x - d e 
F o n d s . Téléphone 630. 2672 
Industrie 
Les personnes pouvant sou-
mettre un projet sérieux pour 
établir une ou plusieurs fabri-
ques quelconques aux Cha r -
b o n n i è r e s e t L e P o n t (Val-
lée de Joux) trouveraient un 
appui financier immédiat ainsi 
que des ouvriers adroits et de 
gains modestes dans toute 
la contrée. 
Les offres seront remises à 
un Comité d'initiative qui en 
discutera, et les intérêts de 
chacun seront strictement sau-
vegardés. S'adresser en toute 
confiance à Albin, Rocha t -
Michel , Les Cha rbonn iè -
r e s . . H 28537 L 26b0 
Qui fournirait 
. 16 | 
10 r u b i s , r é g l é s 
à prix très réduits. 
Offres s. chiffr. H 2 3 8 4 1 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de -Fonds . 2681 
Grossistes 
s'intéressant à n o u v e a u t é 
en m o n t r e s b r a c e l e t s Sont 
priés de donner leur adresse 
sous chiffres H 2 3 8 1 4 C à 
H a a s e n s t e i n St Vogler , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2679 
Horloger 
cherche repassages et remon-
tages de répétitions, chrono-
graphes et pièces compliquées 
so ignées . 
S'adresser sous . chiffres 
H 1 5 8 9 6 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e -
Fonds . 2676 
Visiteur est demande 
par la fabrique .^t»v 
Gruen Watcti G0, Madretscb 
pour finissages et mécanismes. — Place bierrrëtribuée et 
d'avenir pour personne capable et sérieuse. Entrée suivant 
entente. Discrétion absolue. Inutile de se présenter sans 
preuve de capacité. H 2285 U 2697 
L e s f a b r i c a n t s de la bo î t e d e 
montre métal ^ 
boutonnière 
sont priés de faire des offres sous H 2 3 8 6 9 C à H a a s e n s -
te in& Vogle r , L a Chaux-de -Fonds . 2687 
Employé 
32 ans, très énergique, comp-
table - correspondant expéri-
menté et habile, au courant à 
fond de la fabrication et tous 
travaux s'y rattachant, bon 
organisateur, cherche situa-
tion de suite ou époque à con-
venir dans bonne maison. 
Peut fonctionner comme chef 
de bu reau ou de fabrica-
tion. Sé r i euses r é f é r ences . 
Offres s. chiffres H 6 9 6 5 J 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r 
S t - Imie r . 2686 
118-
Comptable expérimenté, au 
courant de l'horlogerie, trou-
verait place de suite ou épo-
que à convenir dans fabrique 
d'horlogerie. 
Place bien rétribuée pour 
personne capable de diriger 
ia partie commerciale. 
Adresser offres s. chiffres 
H 2 3 7 4 3 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2651 
F a b r i c a n t pouvant fournir 
très avantageusement la mon-
cyl. soignée, garantie, de 10 à 
12 lig. c h e r c h e à 2662 
Entrer en 
relations 
avec maison sérieuse. Les 
mouvements finis sans boîte 
peuvent être également livrés. 
Adresser les offres s. chilïr. 
H 6 9 3 4 J à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , S t - I m i e r . H 331 T 
S. Stern Fils, Anvers 
65, Longue rue d'Herenlhals 
achète au c o m p t a n t 
montres or, argent et nickel. 
Londres 
On demande pour repren-
dre la suite d'une affaire im-
importante 
Représentant 
sérieux, actif, bien introduit 
auprès des .grossistes horlo-
gers anglais./ '••••• 
Offres et références s. chiff. 
H 2 2 8 8 U à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , B iemre r 2698 
9 lig. ancre 
On cherche maisons sérieuses 
qui pourrai'éjtt sprtir des com-
mandes régulières en mouve-
ments 9'" anére', réglés, prêts 
à mettre ,éu'' boites ; bonne 
qualité garantie. 
Ecrire sous chiff. H 3591 N 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r 
N e u c h a t e l . 2677 
est offerteWöft employé pour 
soigner fabrication et achats. 
Préférence»rasraiti* donnée à 
horloger o%personne connais-
sant bien la-niontre; 
S'adr. s. chiitres H 2 3 8 3 0 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a Chaux'-cte-Fohds. 2674 
Tft BWETS 
en bo i s (vis en fe r . ) 
Fourn. A l f r ed Sc l i ray , 
2355 suce, de C. Heitz, B â l e . 
H o r l o g e r 2678 
visitëu r décQtteuç connaissant 
toutes les parties de la mon-
tre ancre ef'cj'Iind're répétit. 
ou autres "complications, l'a-
chevage-de
 ;la boîte or sav; et 
le réglage se charge du- rha-
bill, étranger, Thêpche place-de 
suite ou époque à convenir. 
Adr . offr. s. chiffres H15895 C 
à Haasenstein & Vogler, Chx-de-Fds, 
'^n^-iV^T'Mîiriiïïr-i i mÈËÊIiÊÊÊti&pêaa0Ê—ir - - aas -m * ••<>•>•< »•• 
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«dffreci §chray 
Fabrique de Tournages de Bâle 
»dresse ;i ses nombreux clients 
ses meilleurs vonu.v rie nouvelle ;uniée 
La Fabrique 
Jierria Walch Ce 
S t - I m i e r 
piv.-euli: à sa bonne clientèle 
ses jnédjëurs souhaits pour 101V 
" \ » > " • • • " • 
S. STeanneret-tyPespy 
adresse ii ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La maison 
Racine frères, mienne 
fabrique d'horlogerie 
adresse à ses clients ses meilleurs VCPIIX 
. . • de nouvelle année 
y. 
-Jrrt 
• - s ' . 
- Jja maison ÇHjinri SÇropf 
à Dombresson 
Vdrasse-.it-ses nombreux clients ses meilleurs 
.il voHiv pour la nouvelle année 
La Fabrique de Boites d'or 
if. § G. Ducomtmm 
La Chaux-dé-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vo'ux 
de lionne année 
Cornu $• Cie 
Fabrique de pendants, anneaux 
et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs \(>>u\ pour la nouvelle année 
La Chaux-de-Fonds 
Ses frères Streguet 
Machines pour la Boites et les Pendants 
Quai de St-Jean, Genève 
présentent à tuus leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour 1914 
Ali Jeanrenauâ 
Fabrique de pendants, La Chaux-de-Fonds 
présente il sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
Sa Raison -legier, $. sd. 
Fabrique Rebberg, Bienne 
présente a son honorable clientèle et connaissances 
vœux sincères et bonne année 
A 
Sa Raison S. Storgte/ 
Fabrique de boites de montres imperméables 
à vis brevetée, à Genève 
adresse à toute son honorable clientèle 
ses vœux de santé et de prospérité 
pour la nouvelle année 
Sa Raison Siiigiienin § Cie 
Fabrique de pendants, couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vonrx de bonne année 
Ses 3fils,d&JJ'. l&réquel-SàréUnc) 
| Bienne 
adressent à leurs Sclienls, -amis et connaissances 
leurs meilleure vœux de nouvelle année 
La Fabrique suisse de ressorts 
•'.S • « Se §oleil» .,' 5£g 
remercie son honorable clientèle et lui adresse 
ses meilleurs voeux 
i La Fabrique d'Ébauches 
Sfiissi>ach-3[änni ß- Cie, à Court 
' présente a. sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
: ?
 ' nouvelle année 
Maison de g ros a l l emande 
"cherche un 
article régulier 
avantageux en 18 lig. Rem. 
argt. gall. 8 trous cal. à ponts, 
au prix maximum de fr. 58.— 
en cuv. met. cad. blancs. In-
terchangeabilité obsolue. 
Déposer adresses s. H 23870 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2691 
La Malleray Wa tch Co 
engagerait de suite u n e ou u n 
employé de bureau" 
comme correspondant anglais. 
Faire offre directement avec copies de certificats ou en 
indiquant références, ainsi que la date d'entrée possible et 
les prétentions. P r e s s a n t ! H23840C 2684 
VOYAGES 
C o m m e r ç a n t t r è s e x p é r i m e n t é d a n s l e s affaires 
d ' h o r l o g e r i e , a y a n t l o n g u e p r a t i q u e d e s v o y a g e s , e t 
b i e n i n t r o d u i t a u p r è s d e la b o n n e c l i en t è l e é t r a n g è r e , 
d é s i r e c h a n g e m e n t d e s i t u a t i o n d a n s i m p o r t a n t e 
m a i s o n d e l a b r a n c h e . 
S u c c è s a s s u r é p a r g r a n d e a c t i v i t é , fac i l i té d e 
t r a v a i l , e t c o n n a i s s a n c e app ro fond i e d e t o u t c e q u i 
c o n c e r n e l a f a b r i c a t i o n e t le c o m m e r c e d e s m o n t r e s . 
Offres s o u s chif f res H 1 5 9 0 2 C à H a a s e n s t e i n & 
Vog le r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2695 
Pour l'Angleterre 
I m p o r t a n t e f a b r i q u e d 'hor loger ie , c h e r c h e con-
cess ionna i re o u r e p r é s e n t a n t sé r i eux e t actif p o u r 
« M o n t r e s a n c r e s 18 e t 1 9 " » l ép ines e t s a v o n n e t t e s 
qua l i t é c o u r a n t e e t so ignée d e 7 à 17 Jewe l s , o n p e u t 
t en i r s tock à disposi t ion. 
F a i r e offres sous chiffres H 2 3 8 6 8 C à H a a s e n s -
te in & Vog le r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2693 
Comptable 
expérimenté, connaissant 'les 
langues française, allemande 
et e s p a g n o l e demande place. 
Adresser offres sous chiffres 
H 15903 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2688 
Terminages l 
Atelier organisé demande à 
entrer en relations avec fabri-
cant, pour terminages soignés 
de petiies pièces ancre et cy-
lindre de 9 à 11'" évent. pour 
les réglages d. les positions. 
Adresser les offr. s. chiffres 
H 6980 J à Haasenste in & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Représentant 
Sérieux, actif et bien introduit est demandé pour la 
place de L o n d r e s par'importante fabrique suisse de mon-
tres cylindre et ancre bon courant. Inutile de se présenter 
sans références de 1er ordre. 
Prière d'adresser offres sous chiffred S 1089 Y à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , S o l e u r e . 2689 
8 15112-9 1411216112-9 3|4 ancre 
„i797üC. S c l i œ n i , Bienne 2570 
10 lig. ancre soignées 
On cherche maisons sérieuses qui pourraient sortir des 
commandes régulières en mouvements ou montres 10'" ancre 
soignées, réglages absolument garantis. Prix avantageux. 
Sadresser sous chiffres H 2 3 8 6 7 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2696 
LA FÉDÉRATION HORLOGERS SUISSE »Wi 
H.-Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse a ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année 
La maison 
Œ^éhri LUrard & frère 
au Noirmont 
adressé à tous ses clients et umis ses meilleurs 
• voeux à l'occasion île la nouvelle année 
La maison 'Louis Lang 
Porrentruy 
adresse a ses nombreux clients ses meilleurs \<HUX 
pour la nouvelle année 
A 
La Caller ay Watch Co. 
à Malleray 
.adresse ;l ses' clients et .amis ses meilleurs V^ HUX 
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• i '• : - ' 
fabrique d'ŒIb'âuohes 
de Sonceboz 
résente ses meilleurs .vieux 
de nouvelle année 
a sa clientèle 
i 
ï • 
La maison nAiffieri frères 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vieux pour la nouvelle année 
La maison : '"k;~,. 
%Yii% Xiîthy $ Co, à Uarberg 
; Fabrique de pierres fines 
présente a son houoruble clientèle ses meilleurs 
vœux'do bonne année 
La Fabrique 
^anyoniJUa çf Co, d \4.roqno 
présente vt sa clientèle 
les meilleurs soùliaits pour tyii 
A 
Bonne aimée : 
à lonte notre clientèle 
aAJfenlranger, L[aas § statiner 
Niederdprf (Bâle) • .s^â. 
.Tiugene Ifebersax 
Successeur de J. LJebersax & fils 
présente à tous ses clients ses meilleurs vieux 
pour l'année 41)14 





Montres 8 Jours 
qual i té soignée, spiral breguet 
Calottes Autos 
Catalogue illustré franco sur demande 
L 
fabrique „ F r e ë t o " 
L e L o c l e 
H 20001 C 2330 




et glaces rubis naturel 
'j s on t fourn ies a v a n t a g e u s e m e n t pa r 2630 
S. F e l l - D a e h l e r , fabricant de pierres fines, 
H 2029 U rue du Contrôle 31, B i e n n e . 
R O N D E L L E S 
A POLIR 
eu feutres bruus, première qualité, et en feutres blancs, qualité superline 
(Mérinos), de toutes dimensions, à pr i \ de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez H 6724 Z ' 2670 
Les Fils de Wyser frères, 
Fabrique de feutres, N I e d e r - G o e s g e n , prè9 Aarau. 
.748 LA FEDERATION HORLOGÊRE SUISSE 
QP-FABRIQUE DE BOITES 
= = de nONTILIER = = 
B o î t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s ou 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
. S p é c i a l i t é s : 
Boîtes avec fonds- et lunettes à v i s . H 5781 F 2564 
' Boîtes S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Boî tes-ca lo t tes en tous genres pour m o n t r e s de s p o r t et 
mon t r e s -po r t e f eu i l l e s . 
Bo î t e s - con tou r s pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 
Do nouvelles installations et un outillage perfectionné permettent d'assurer aux 
commandes une exécution prompte et irréprochable. 
JeuUe h o m m e 25 ans, diplômé d'une Ecole de Com-
merce, ayant travaillé pendant 5 ans dans importante fabri-
que d'horlogerie c h e r c h e pour époque à convenir p l ace 
comme 
Chef de bureau ou premier employé 
Sait correspondre en français, allemand, italien, espagnol 
et anglais. 
Bien au courant de la fabrication et du commerce d'hor-
logerie,^ainsi que de la comptabilité. 
Offres sous chiffres H 1 5 8 9 9 C à H a a s e n s t e i n & Vo-
gle r , La Chaux-de -Fonds , 2675 
Bracelets or 
e t m o u v e m e n t s s e u l s • 
H 257 u 9 lignes, cylindre et ancre ètp 
m 
• G. JKung-Champod £ Cie 
Rue du Grenier 32 
Montres or pour Dames 
depuis 9 à 15 lig. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Bracelets Montres 
or, argent, plaqué 
Dernière création. 






BANQUE POPULAIRE SUISSE 
(Schwe ize r i sche Vo lksbank) 
Cap i ta l et Réserves Fr . 76 Mi l l i ons 
S i è g e s : à Allsletten, Beile, Herne, Delémont, Fribourg, 
St-Gall, Genève, St-lmler, Lausanne, Montreux, Moulier, 
Porrentruy, Saignelégier, Tavannes, Thalwil, Tramelan, 
Uster, Wetzikon, Winterthur, Zurich. 
Réception de Dépôts en Compte Courant, contre Obligations 
sur Carnet d'Epargne. — Avances sous forme de Crédits en 
Compte courant.ou Prêts contre garantie de titres, hypothè-
que, nantissement de marchandises ou caulionnemeut. — Es-
compte et encaissement de billets, titres remboursables et coupons. 
— Emission de chèques et lettres de crédit. — Achat et Vente de titres 
de placement, devises et monnaies étrangères. Exécution d'ordres et do 
bourse. — Garde et gestion de fonds publics. — Location de coffres-torts. 
— Achat et vente de matières précieuses. (H 5171 Y) 1303 
Vient de paraître 
68 ' a n n é e 1 9 1 4 56 '" édition Indicateur Davoine 
et indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes 
Recueil des adresses de cette industrie et des fabriques 
de Bijouterie, joai l ler ie et Pièces à musique, 
donnant les adresses de plus de 10.000 fabricants et négociants 
Un résumé des dispositions légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent 
Consultez dans l'édition 1914 les nouveaux droits de douane 
avec tous les pays . 
Un vocabulaire français-allemand et des renseignements utiles. 
H 23818 C Prix : Suisse 4 f r . , autres pays 5 f r . 2673 
Bureau central de publicité A. G o g l e r (S.A.), éditeur. 
Rue du Parc, 9 '" LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 9'". 
w^^Mwmm^mmmwmmwmmwmm wmm 
9 lig. ancre 
Fabr i ca t i on m é c a n i q u e so ignée 
Marc Favre &C ie 
Madretsch - Bienne 
M o n o p o l e offert p o u r q u e l q u e s pays e n c o r e . 
F o r t e p r o d u c t i o n . H 2266 U 2682 
C01HTREPIV0TS 
rubis, saphyr, grenat 2690 
Spécialité : rubis scientifiques 
Grand ÛSSOrtiment, dans toutes les grandeurs et épaisseurs 
Demandez prix-courant et échantillons. 
ADOLPHE WEBER & FILS 
St-Imier 
TELEPHONE 1.51 
-o— TELEPHONE i.öi 
On demande prix pour mou-
vements entièrement terminés 
hauteurs 15, 17 et 21 don/.. 
Adresser offres s. chiffres 
H 23763 C à Haasens te in 
A Vogler , La Chj t -de-Fds. 
i Commis I 
s 
d e f a b r i c a t i o n , routine, 
dans la môme place nom-
breuses années est demandé. 
Bonne rétribution. S'adr^ss à 
J. Blum-Schwob, Numa Dro/. 
151, La Chaux de-Fonds. 
Il 
Jeune Technicien ayant fait 
l'école d'horlogerie et une an-
née et demi de pratique cher -
che p lace . Bons cerlißcats. 
Ecrire s. H 15904C à Haasens-
tein & Vogler, Chx-de-Fonds. 2692 
•t^immÊammaiBaÊmimaam^ÊÊÊÊamtmk. 




de la marque 
W. ROSSKOPF & Pia 
,. 
Fabrique de fournitures pour l'horlogerie 
l'électricité, etc. 
Bouvier & Piquerez 
St-Ursanne 
Pendants, couronnes et anneaux 
Décolletages en tous genres, tiges de remontoir, 
H3572p goupilles, poussettes, etc. mu 
Travail soigné. Prompte livraison. Prix modérés. 
'-:•••••. .. v 
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